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Editorial 
Pese a las consecuencias desalentadoras de la pandemia generada por la Covid-19, investigadores 
en todo el mundo han asumido el reto y la oportunidad de ejecutar estudios desde sus áreas de 
conocimiento y lograr la publicación de las mismas, manteniendo una actitud investigativa 
reflexiva y consciente de los condicionamientos sociales (Bolleta, 2021). Surge entonces la 
importancia de la actividad de actores científicos en la búsqueda de soluciones para obtener 
resultados que aporten al beneficio de una sociedad y al avance de la ciencia (Guzmán-Useche & 
Rodríguez-Contreras, 2020). 
Es así que, las revistas científicas asumen un papel sustancial en la divulgación de los avances 
científicos desarrollando actividades editoriales mediante teletrabajo con mayor rigurosidad y  
celeridad en el proceso de evaluación y publicación de artículos (Sá Carvalho et al., 2020). Bajo 
este paradigma, la Revista Científica de Sistemas e Informática, ha realizado un trabajo editorial 
exhaustivo sobre los artículos sometidos para su revisión a través del sistema de revisión doble 
ciego, brindando en lo posible prioridad a los artículos derivados de estudios sobre la Covid-19 
relacionados con las tecnológicas de la información. 
Conservando el alcance de la revista, el presente número aborda investigaciones de tópicos 
empíricos y revisiones sistemáticas de la literatura sobre temas importantes en el contexto actual, 
fruto de investigaciones realizas por académicos internacionales, nacionales y locales, razón 
alguna que demuestra el valor e impacto de la revista en el ámbito científico, y nos compromete 
al mismo tiempo a seguir trabajando para asegurar la calidad editorial, bibliográfica, 
metodológica y científica de las investigaciones publicadas y así lograr en mediano plazo la 
indexación a bases de datos de alto impacto.  
Agradecidos con los investigadores que han apostado por publicar los resultados de sus estudios 
en la RCSI, hacemos una invitación cordial a la comunidad académica y científica en general, a 
revisar y citar los artículos publicados para contribuir a la visibilidad y factor de impacto de la 
revista, así como a la producción de conocimiento científico sustentado en fuentes de información 
confiable. 
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